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PA3TIPOCTPAHEHHE 11 YTIOTPEEA HA HA3BAHI1ETO
EAJIKAH B HJIKOI1 OT TIOPKCKI1TE E3I1UI1
Y OBOM ce pa.ry yrsphyje pacnpocrparsenocr nasuaa Ea.1KaH y HeKHM
TypCKHMjemunua H H3JlaiKY nO;J,aUH 0 lbcroBoj ynorpefin y f-bU~la y cBOjCTBy
anenarnsa. opOHHMa H aHTponOHHMa.
DaAKaH e HCTOpHqeCKH yTBbpneHoTo H cpaBHHTcnHo HaH-pa3npo-
cTpaHeHoTo H no6pe H3BeCTHO Ha3BaHHe Ha HaH-ron~MaTa 6bnrapcKa
n.'1aHHHa, sa KORTO odnnuranno m.snpneroro 11 yrm.pneno HaHMeHOBaHHe
e CbCTaBHOTO Ha3BaHMe Crapa WlaHMHa. TInaHMHcKoTO H33BaHHe Da.IKaH
e pasnpocrpaneuo H ce ynorpefiasa rrspaa-mo KaTO TaKOBa M B zmere CM
OCHOBHH epOPMM - na napnuarenno MMe (anenaraa), 11 aa coocrseuo
HMe (OpOHMM), a raxa CblllO H BTOPMqHO KaTO MCCTHO, cenaunro, JUfqHO,
¢aMMnHO H zipyro MMe He cavo B 6bnrapCKH~ e3HK, HO M B pennua npyrn,
reorparpcxu mUf reHeTMqeCKM no-6nM3KM MJ'1H no-nane-ma e3MUM, c KO-
HTO 6bJIrapCKHRT e3MK e 6Hn B npexa MmI KOCBeHM KOHTaKTM M B3aHMO-
neHCTBM~ rrpe3 pa3nMqHHTe rrepMO)],M H eTanH OT CBoeTO MCTOpMqeCKO
pa3BMTMe. B Ta3M ap'ssxa )],OCTa urapoxo pasnpocrpaaeanae H ynorpetia
Ha Ha3BaHMeTO D~1KaH non HRKOJIKO HaUHOHaJIHOe3HKoBM epOPMH ce
uafimonaaa M B H~KOM OT TlOpKCKMTe e3MUM, KaTO aa Te3M ¢OPMH, nopazm
T~XHOTO ceMaHTMKo-epOHeTHqHO Tb)l(.n,eCTBo HJIH 6nM30CT, Tp~6Ba na ce
nonycae M csorsernara renern-ma spsaxa.
OCHOBHaTa uerr na HacTO~mOTO H3CJIe)],BaHe e zra ce H3)],MP~T, CH-
CTeMaTM3HpaT, npasenar B M3BeCTHOCT M onnuiar csuiecrayaaunrre B
H~KOM OT TlOpKCKMTe e3MUH epOPMM na Ha3BaHMeTO DaJIKaH M TO no pen
M HaqMH, KOMTO B MaKCMMaJIHa crenea zta n03BOJI~T zra ce M3BJIeKaT M
npezrcrasxr B ~BeH BM)], nose-rcro OT He)],OCTaTbqHO uafimoaaesnrre MJIH
He ci.scea OqeBM.n,HM M ~CHM CTpaHH na Ha3BaHHeTO, KoeTO B CbW,OTO
apeve e M onpenenane M npencraasne M aa nacr OT HerOBH~ apean, na
TepHTOpMaJIHOTO My pasnpenenenae M3BbH 6bJIrapCKHTe eTHMqHM rpaan-
UH. TIPM T03H CH npenver, ueJIH M sana-nr H3CJ'1ellBaHeTO BKnIDqBa cavo
106 JY)KHOC:lOBeHCKH <pHJ10,lor LV (1999)
OHe3H ycnopezmun aa Ha3BaHHeTO, KOHTO ca H cP0HeTH4eCKH, H cevau-
TH4eCKH ThJK11eCTBeHH HJIH csncev OJII13KH .ZIO pa3npOCTpaHeHOTO 11 113-
BeCTHO B ObJIfapCKWI e311K Ha3BaHl1e, T.e. caxio naii-curypnare 11 Oe3-
CnOpHI1Te, KaTO B CbmOTO speae H3BbH Hero OCTaBaT Ha3BaHWI, cPoHe-
TI14HaTa crpyxrypa na KOI1TO MOJKe 11a ce OOjICHH 11 zioxaace KaTO rene-
TH4eCKI1 npaaannexcama KbM nbpBI14HaTa OCHOBa ensa cne.a cneUl1aJIHO,
4YBCTBI1TeJIHO no-ofiunrpao 11 3a.nbJI004eHO, cpaBHUTeJ1HO-UCTOpI14eCKO
H eTHMOJIOrl14HO ascnenaaae, OCHOBaBaillO ce na cneUHcPH4HI1Te .naHHI1
OT TI1nOJIOfH4HaTa CTPyKTypa H HCTopH4eCKHH pa3BOM na e3HKa, B KOMTO
re ce cpeuiar. TIo T03H Ha4HH MOJKe na ce npnesie, 4e CJIe.1 uanpaaemrre
11 nyOJIHKyBaHH se-re npOY4BaHHH ().l.oopeB 1989; Dobrev 1991) me ObJle
OCbmeCTBeHa outc ezma crsnxa KbM nbJIHOTO 11 UjIJIOCTHO ormcanne na
pampocrpaneauero, ynorpefiara H npomxozia Ha Ha3BaHHeTO OaJIKaH,
KoeTO ce o-reprasa KaTO xpaiiao neofixoznoao H 1l0Pl1 3allb.'1)f(HTeJ1HO C
ornen na cepH03HHTC npaanorn, nporanopeuna HJIH HeHCHOTH, KOHTO ce
nafimonaaar B Ta3U J1HHfBHCTH4Ha OOJIacT.
CbBpeMeHHHTe TlOpKCKH e3HUH ca 27 ua OPOM H 're ce nonpasnenxr
aa 6 OCHOBHH rpynn - ObJIrapCKa (rropxofii.nrapcxa), orY3CKa, xi.nsa-
unca, xapnyxcxa, yiirypo-oryacxa H xapraao-icsnsaunca (Eacxaxoa 1969).
Te3H e3HUH ce rOBopHT KOMnaKTHO OT OCHOBHaTa Maca nopKOC3WIHO
HaCeJIeHHe Ha pe.nHua cpaBHHTeJIHO oocooeHH paMoHH. OOJIaCTH l1JIH
.ZIbpJKaBH, KOHTO ca 4aCT OT e,IJ,Ha .nOCTa ofiuiapna repuropna, KaTO ce
3an04He OT OaJ1KaHI1Te, I13T04Ha Espona H LlaBHO no TIoBOJJ)f(UeTO,
YpaJI, TIpHKaBKa311eTo H KaBKa3, Mana A3HjI. Cpezma n UeHTpaJIHa
A3HR, 3ana,IJ,eH 11 IOJKeH CI10HP 4aK ao MOHrOJ1HjJ 11 KHTaM na H3TOK H
.10 CHpHR, I1paK, I1paH 11 Arpranucran na JOr U ioroaanan. B rpanuuure
na Ta3H repnropna xapaxrepsT aa pasnpocrpaneanero H yrtorpefiara na
Ha3BaHHCTO Ea.;1KaH B OT11enHHTC TJOpKCKH C3HUI1 C TBbP.1C cneUHcPH4eH
11 paaaooopasea H TyK aaii-uanpen Cne,IJ,Ba 11a ce o rfieneacn, 4e B fia-
illKI1PCKHR C3I1K, KOMTO cnazia KbM xsrmaunco-Si.nrapcsara nonrpyna na
xsnxauuorre e3I1UH. HapHuaTeJIHOTO HMe balqan C HerOBOTO COOCTBCHO
xsnsaunco CbOTBeTCTBI1C malqan C C.nUH OT cnC:-'1eHTlITC, KOl1TO 00pa3Y-
BaT no-pannns CJ10M OT TJOpKCKaTa rpyna TOnOHI1MH CbC CbOTBCTCTBlljI
B MOHfOJ'1CKJITe, TJOpKOObJIrapCKI1TC 11 B CCBCpHlHC TJOPKCKl1 C311UU, ane-
naTI1BI1TC na KOllTO 00a4e JIHnCBaT B CbBpCMCHHHH fiaurxnpcxu e3HK (Ka-
MaJlOB 1980, 41). TIaK B OaillKl1pCKWI C3lfK e 113BeCTHO H coficrsenoro
I1Me Eanxaa, C KoeTO ce Ha30BaBa nJIaHHHa, HaMupailla ce B UCHTpaJIHaT3
4aCT aa Ypan, aa 16 KM OT CTOJIl1uaTa YcPa 11 Hcnocpe11CTBeHO no C3CpOTO
A4I1KYJIh; Bepxnuii Ea.1KaH e 1lPYfOTO I1Me na IlJIaHlfHaT3 AJIMaTay
,,51obJ'1KoBa nnannna'', KoeTO Ha3BaHHe OT CBOH crpana llbK ce H3110Jl3Ba
H KaTO Hal1MeHOBaHHe ua naceneuo MHCTO. A B OaillKl1pCKI1H naponen
Pa3npOCTpaHCHI1C 11ynorpc6a Ha Ha3BaHHCTO 6anKaH B HliKOH OT nOpKCKlfTe C3HI(H 107
enoc HMa noeua, B rnaBHJUI repoii na K05lTO ce BJlI06Ba enua pycanxa 11
e.JI1H nea T5I ro OTB.1J1lIa B HeHHH5I noziaonen CBKT. TYK BCH4KO e MHoro
xpacaso, csuio 11Ma ropu H nnaaaun, HO MOMbKbT rt.rysa flO CBOH npe-
.JHweH CB5IT, flO CBOUTe ropn H nnannaa U ocofieno flO fl;13HHHaTa ban-
KaH. Pycanxara My noxaasa 1l0nBOnHHTe mlaHHHH, re near necnn cana
sa zipyrn, HO T5I KaKBOTO Jl zia xazce, MOMbKbT B11HarH Bb3':lHWa H OTrO-
sapa: "TOBa He e ~105ITa nnaanaa baJIKaH, TOBa He e ~lOHTa nJIaHHHa
Eanxau" (Tapnnoa 1980,99; IA -2,285; Inan 1987, 126-127). 11 ..]0-
KOJIKOTO B Ta3H noeva CTaBa nyua sa nnannaara baJIKaH. KOHTO ce Ha-
M11pa no enuo nOCTa rOJIHMO esepo Hn11 Mope. TbH KaTO si.rpe B Hero
HMa csuro TaKa ropn 11 mIaHHH11, TO MO)Ke na ce nonycue, -re TyK ce
OTpa351Ba enHH raspne ornaeuauren nepnon OT )KHBOTa ua 6alllKHpHTe.
xoraro Te 06HTaBaT ztpyrn, pa3J1H4HH OT ceraunurre 3eM11, H Kb)leTO nna-
HJiHaTa Eanxan nrpae H3K.HI04HTeJIHO Ba)KHa pona B TeXHlUl )KHBOT H
H\feHHO nopann TOBa HOCH CbC ce6e CH H cnneu eMOUHOHa.leH MOMeHT
B T5IXHaTa nyweBHOCT. A caMOTO Ha3BaHHe b3J1KaH. nopazia OTCbCTBUCTO
B CJlY4a51 aa axryanno-peaneu 06CKT aa HaHMeHoBaHc, ce OKa3Ba ztpyro
H pa3JIHqHO OT Ha3BaHliCTO aa flJIaHHHaTa Ea.txan xpaii cromruara Yepa
li csurecraysa H ce rrp05lB5IBa B fiauncnpcxaa e3liK casso KaTO "npa3HO",
HeCBbp3aHO C onpenenea 06eKT HaliMeHOBaHHe. TIo T03H Ha4HH, oeBCH
KaTO HapliuaTCJIHO HMC B fiauncapcxas esas flJIaHHHCKOTO Ha3BaHHe Ban-
KaH liMa H zrse epOPMli ua c06CTBeHO liMC - KaTO KOHKpCTHo-aKTyanHo
HaHMCHOBaHlie Ha T04HO orrpcncneH 11 n06pc 113BCCTeH 0POHHM11QCH
ooeKT H KaTO a6cTpaKTHo-BupTyanHo HaHMeHOBaHHe Ha CblllccTByBan
H.1H csmecrayaant aa npyro M5ICTO H B npyro speue 0poHH~m4eH06eKT.
TInaHHHcKoTO Ha3BaHHe Ea.1KaH ce cpeuia H B xapa -raeao-Sanxap-
CKH5I. e3HK, xoiiro cnana KbM xsnaaurxo-xyaaacxara nonrpyna na xt.nua-
unorre esnua H ce rosopa na KaBKa3, KbneTO cnopezt E. Mypsaea IlO
JleBH5I. fipar na p. JIa6a, nHB npHTOK na p. Ky6aH HMa zrea IlnaHI1HCKH
xpefiera, KOHTO ce Hap11QaT CbOTBeTHO TO,7R.1l Ea.ucau 11 Ma.n.« Ea.ucan
(CHfT, 69). 11 nax B csnnrs e3HK ce cpeuia li )KeHCKOTO JIHQHO liMe
Eal:WHU (CJIl1, 121), KoeTO 6e3cflopHO cnensa zra ce npneve KaTO BTO-
p11QHa epopMa aa Ha3BaHHeTO Eanxau, nonyxena xpes npeOCMHCn5lHe 11
IlpeHaC5IHe na llbPBHQHOTO HaHMeHOBaHHe BbPXY ztpyr 06eKT, B cnY4a51
QOBeK, KoeTO OT CB051 crpaaa 11Ma sa pesynrar H HOB Ha60p 11 xondnrry-
paUH5I. na CeMaHTHQHHTe llp113HaUH B 115lnOCTHaTa ceuanra-rua crpyxrypa
na HaUMCHOBaHHeTO. OTHOBO cnopen E. MYP3aeB c06CTBeHOTO HMe Ba-
J7GXaHbi ce cpenia H B a3ep6aHn)KaHCKH5I e3HK. KOHTO e 01' oryso-cenn-
)KywKaTa nonrpyna ua orY3CK11Te e3HlJ,11, 11 TyK TO e HaUMeHOBaHHe aa
nnaaaaa (CHfT, 70. 75). A napen C TOBa, ceBepoH3T04HO 01' CTOJIHUaTa
Eaxy HMa 11 cenaute OT rpancxn ran, KoeTO CblllO ce napnsa Banaxattu,
108 Jy)l(!I0CJJOBeHCKH cPHJ10JJOr LV (1ql)9)
HO C HaCCJICHO fJIaBHO 01' TaTJ1. KOHTO ca HpaHOC3JIlma HapOJ.HOCT (Kf3-1,
183; OCHOBh 1982, 231).
TIo-HaTaTbK aa H3TOK, Ha3BaHI1CTO Eanxaa C paanpocrpancao H B
TlOPKHCHCKIUI C3I1K, xoiiro cnaaa KbM oryao-rtopiorencxara nonrpyna na
orynorre eanun. B 3ana~1Ha Tropxveaua, na H3T04HlUi OP~IT na Ka-
cnniicxo MOpC I1Ma .uBC nJIaHI1HI1 Ea.1JWH, TyK ce npocrnpar zipyru l.lBa
n.laHHHCKH xpefiera, nbpBI1HT 01' KOI1TO ce uapn-ra YZhl Ea.l~·GH ,XomlM
Ea.txan", a BTOPI1HT - Kuuu Eanxan "Ma.'1bK Eaj1XaH". Eanxau e 11 6HB-
urara KpaCHOBOllCKa 0611aCT B Kiroaananna TlOpKMCHHH. KOHTO rpaaa-m
C KaCnJfHCKO Mope, I1paH Jf Ka3axCTaH Jf no-ro.iavara 4aCT na KOHTO C
3aCTa 01' nycrnnara Kapaxyxi. BbB api.sxa C nJlaHHHJfTe Ea.Jl.KaH B TlOpK-
MeHCKI1H C3HK CC ynorpefiasar 11 TaKI1Ba CbCTaBHH Hal11\ICHOBaHlUl KaTO
Ea.ixan aiinarsr "EaJIKaHCKH 3aJIHB" - 3a11I1B aa H3T04HlfH 6pRr na Ka-
cnHHCKO MOpC, Eanran Ui.vPlGlleWZepu "EaJIXaHCKI1 TlOpKMeHI1", Ea.ncan
«opuoopu "EaJIXaHCKH KOPI1,U0p". B TlOpKMCHCKaTa cren, 6Jl.I130 110 ayrra
Knsrs-Hman I1Ma MeCTHOCT Kapa-Banxan, a Kapatianran e 11 pOD, 01'
n.leMCTO rhOK.,'1eH, 3aCCJICHO nOHaCTORrn.CM B CCBCpCH Hpan. flo CKJlO-
HOBCTe sa Tonssi Ba.isan paCTC XBOHHa, KOHTO TlOPKMCHlITC cb6HpaT 33
orpes 11 npyru Hy)KllJf, Jf no T03Jf nOBO,U B TlOpKMCHCKa Hap011Ha nCCCH
CC Ka3Ba: Ba.tran-Banxan ouepcuu, APOblUl oj'-;i'OUH «oeepcuu .,TI1 BCC CI1
xasaam "EaJIXaH, EaJIXaH" H H3paBHW XBOHHOBHTe xpacrn". 11 Jf306rn.0
Ha3BaHJfeTO EaJIJ}aH 110TOJIKOBa e HaBJIH3.'10 B 611Ta 11 zryureaaoc'rra na
TlOPKMCHJfTC, 4e CC C npCBbpHaJ10 B TCXCH Halll10HaJICH ypaa, napona,
KOHTO HOMa,UHTe 01' TlOPKCKlITC nJIeMCHa yncrpetiasar, aa .aa ce pasno-
3HaBaT OT,UaJICKO HOrn.HO apeve JfJIJf nb¥' sa zta ce OTKpI1BaT, xoraro CC
3a6JIy,UHT JfJIH 3ary6HT B crerrra (ATaeB 1970, 112; Myxasore.aoea 1973.
66; Inan 1987, 127; fHTMH. 56-57; CHfT, 69-70; TC3-1, 291-292;
EBr-l, 835).
,llpyr TlOpKCKlI e311K, B xoiiro C ,UOCTa pampocrpaneuo 11 113BeCTHO
Ha3BaHI1CTO EaJIKaH. C Ka3aXCKI1HT, cnanaui KbM xt.n-raurxo-noraiicxara
no.arpyna na KbnQaWKI1TC esana. B T03H e3HK. KaKTO rasp..::m E. KOH4Y-
fiaea, "no,U 6aJIKaH H306rn.0 ce pasfiapa "nJIaHHHCKH xpaii", r.e. TyK ny-
MaTa naii-narrpen e Hapl1uaTCJIHO lIMC sa MRCTO. Hapen C TOBa Ha3BaHH-
eTO Banxan ce cpeura H KaTO C06CTBCHO I1Me C aKTyaJIHO-KOHKpeTHO 3Ha-
4CHHe - na TCpl1TOpl1HTa aa Ka3aXCTaH HMa xpefier Ea.lIWH H HRKOJIKO
n.J'1aHHHH, KOI1TO csuio CC napa-tar EMKaH, a sa Ka3aXCKH - Ea.ucaniicay
"TIJlaHI1HaTa EaJIKaH" (CHfT, 69; CTK3, 52-53). Ilax KaTO c06CTBeHO
HMC ce H3JI03Ba Ha3BaHI1CTO H B Ka3aXCKI1H HapOlleH enoc, HO B 1'0311
C.ly4aH TO C 6C3 KOHKpeTcH, T04HO onpCnCJICH llCHOTaT. He C H3BCCTHa
11 HC e HCHO KOR e nJIaHI1HaTa, KOHTO ce HaHMCHOBa QpC3 aero. HC3aBH-
CHMO 01' TOBa. 01' Cbllbp)KaHI1CTO na nOCMaTa. B KOHTO ce cpeura Ha3Ba-
Pa3npOCTpaHeHHC H ynoTpc6a Ha Ha3BUHl1eTO 6a:TKUH B H5IKOII OT T/DpKCKlne C311UII 109
Hl1eTO, e Bb3MO)l(HO 11a ce 113BJIeKaT H~KOI1 CBC.JCHH~ H .JaHHH KaKTO aa
cavara nJIaHlIHa, raxa ct.uio 11 sa )l(HBOTa 11 OHra na Ka33XlITe npcs CllHH
no-paaen nepnozt OT T~XHaTa 11CTOpH~. rJIaBeH repoii Ii lBIlbflHHTC.I'l na
.JcllCTBHCTO B Ta3H noexia C Ep-KbOKWlO - K)HaK KbOKWlO, xoiiro C
npss cpezi BCH4K11 MflaJ1l1 OT CBO~ napon II npes C.JHH nepno.a, HaCHTCH C
BaA<HH llCTOP114CCKH CbOHTlI~ OT HerOB11~ A<HBOT KaTO pa3rpO\t~BaHCTOna
6e30poll uoraiiun II rI10CJITa na I1opMlOHoeT-X3H, OTlIBa nn pexara, nape-
YCHa MaHaH, H na 11JIaHlIHaTa, nape-rena Ea.7KW{. sa .ua uaxrcpn n06HTbK,
KOllTO zra ornneue, 11 spar, C KOllTO na CC cpasn. Or WlJIOTO no-na-
TaTbWHO cszn.pacaane na IlOCMaTa CTaBa ~CHO. lIC JUaHlIHaTa Ea.ttcau C
Ba)l(HO M~CTO OT CTHlI4CCKaTa repuropas na Ka3aXlITC H B TCXHH51 COUH-
a..1CH )l(HBOT - TyK nporasar HCMaJIKO CbllJ,CCTBCHI1 H 3HaYI1MH aa «asa-
XHTC 11CTOPH4CCKI1 CbOHTH~; TyK 60raTHpH K3TO K)HaK KbOKWlO C Ma-
nOYHCJIeHJ1 11PY)KJ1Hll aaanenasar nan 11aJICYC no-unorofipocn npOTlIBHHK
H H3BbpWBaT JI011Bll3J1, aa KOllTO ll,llHllTC nOKOJJCHH~ necnn WC JIe~T.
Ct.uro 6C3 KOHKpCTHO-HH,lHB1111yaJICH .JCHOTaT e WlaW1HCKOTO na-
3BaHllC Eanxau II B npyro CLI,HO nponaaenenne na Ka3aXCKOTO Hap0Ll,HO
TBOpYCCTBO, KOCTO C B xapaxrepnara sa rtopxure <popMa e;lHOBpCMCHHO
aa nposa II 110e31151 ll.l'lll necen, B KO~TO OCHOBHO M~CTO 3aCMa e.ina ra-
TaHKa, sananeaa OT xancxara 11bWCP~ na C,JHH llA<Hnn. CI1H na .upyr
e;.rllH xan, KOllTO llLl,Ba zra ~ I1CKa aa »cena. Ho HCM.HOTO ClHIHCTBeHO H
peurasauro YCJIOBI1C C TOll zta orrosopa npasnnuo na rarauxara, B K051TO
CC 11I1Ta xoii CC 113Ka4Ba narope no nJIaHI1HaTa EaJIKaH. KOH nace KOH~
en Kpall m-rs II T.H., a OTrOBopbT e, 4e narope no I1JlaHlIHaTa EaJIKaH
ce 113Ka4Ba xynyaas, a m.rnauare nacar KOHCTe en B nCTeJ1HHaTa xpaii
nbT51 11 T.H. (PallJIOB 1870, 88-89, 320-321).
Hapen C TOBa. oe3 onpezienea ztenorar. HO C lIH.JIIBllllyaJIHO-KOH-
xperao 3HaQCHlle sa c06cTBeHo I1Me ce 113110JI3Ba I1JlaHHHCKOTO Ha3BaHllC
Eanxaa 11 B urnpoxo 113BeCTHaTa J1 yeCTO Y11oTpe6~BaHaB K33aXCKlUi C'HIK
norosopxa Bapeau :JfCepilj Ea.ixaniaay, co.7 iuaeu 6i30i~1 tiacxa« iiiay
..M~CTOTO, sa Kb,lleTO CJ1 rpsrnan, e nJIaHHHaTa EaJIKaH, HO HllC se-re
CMe XO,llHJIH ua Ta311 nJIaHl1Ha". Ta3J1 norosopxa liMa CbWO raxa H nropn
aapnanr: Kopeen .~·epi1;l Ba.txaniuay, CO.7 ii1azbl 6i30i1;l aCJ::aH iiia»
••M~CTOTO, KOCTO en BH 1151JI, e n.J1aHI1HaTa oaJ1KaH. HO HHC BCYC CMC CC
113Ka4BaflJ1 na Ta311 I1JIaHIIHa", KOCTO ute pe-te, ue aKO H~KOH e nanpasan
HCmO rOJ1~MO C110pC.J nero H CC XBaJIl1, TO TOBa ct.acexr HC 03Ha4aBa, 4e
II .npyrare se-re He ca npasuna HCWO TaKOBa, 6e3 ofia-re .ta CC XBan51T C
aero (norosopxara B rypcxa TpaHCKpHnUll51 B)K. II npn lnan 1987, 125-
126). T03H CMI1CbJI na norosopxara 04CBHllHO C Bb3HHKHa;I II e Bb3MO-
)l(CH finaronapenue na TOBa,4C IlJlaHI1HaTa Ea..1KaH e MHoro nU51Ma nna-
HI1Ha I1JII1 KoeTO e CbllJ,OTO - -rpes TOBa Ha3BaHHC no npHHUHn CC nan-
110 JYiKHOCJ10BeHCKIl cPIW0J10r LV ( 1999)
MeHOBaT rOJ1eMH IIJ1aHHHH, TO ce nasa He na BC~Ka nnanuaa. a Ca1\-lO aa
TaKHBa, KOHTO ce 1l0CTaTbt.IHO 3a6eJ1e)l(HMH H CHJ1HO H3nbKBaT aa 06IIJ.H~
<pOH na OCTamUIHTe nJ1aHHHH. 11 nax nopana umpOKOTO CH pasnpocrpa-
neaae H cneumpa-ren xapaxrep na CBO~ 06eKT TOBa nJIaHHHCKO Ha3BaHHe
B Ka3aXCKH~ e3HK e npHll06HJ10 H HOBO, <ppa3eOJ10rHt.IHO 3Ha4eHHe U TyK
B onpezrenea KOHTeKCT Baneaniiuiy 03Hat.IaBa .. .LleJle4HO, 3aTbHTCHO·
M~CTO" (KT<t>C, 93). I1MeHHo nopann TOBa MOiKe zta ce xazce, 4e KOH-
KpeTHO-HHllHBHllyaJIHOTO no ceMaHTHKa H <PYHKllIUI c06cTBeHo HMe ce e
0006ruHJ10 H e npeMHHaJIO B KJ1aCa ua napauarernnrre HMeHa. KOHTO npo-
uec HMa sa pe3YJ1TaT He aneJ1aTHB OpOHHM, KaKTO e c HapHuaTeJlHOTO
HMe 6aJIKaH B 6bJ1rapCKH~ e3HK nanpioaep, Kb.LleTO TO 03Ha4aBa "nJlaHH-
na" H306ruo, a anenarns TonOHHM C nerosara no-ofiuia H a6CTpaKTHa
ceMaHTHKa.
OCBeH B Ka3aXCKH~ esmc ocofien HHTepec TyK npencraanaear pas-
npOCTpaHeHHeTO H ynorpefiara na llJIaHHHCKOTO Ha3BaHHe oaJ1KaH H B
KlfPTH3KH~ e3HK, soirro rrsx cnazta KbM xaprmcxo-icsn-rauncara rpyna
aa TlOpKCKHTe e3HUH. B cesepaaa nHaJIeKT aa T03H e3HK Ha3BaHHe TO
OaJIKaH ce cpeuia aaii-aanpen KaTO co6CTBeHO liMe - caxro OaJ1KaH HJlH
OaJIKaH TOO, KaKTO H B Ka3axCKH~ e3HK e 3ary6HJIO CBO~Ta KOHKpeTHO-
HHllHBHllYaJIHa ceMaHTHKa H 03Hat.IaBa He enna aKTyaJ1HO-peaJIHa, TOt.IHO
onpeztenena H cpaBHHTeJ1HO nofipe H3BeCTHa nJ1aHHHa, a npyra enna, He-
H3BeCTHO KO~ H xsne, HO ace nax nOH~Kbne n03HaTa KaTO nose-re UJm
nO-MaJIKO nanesen cnosrea nJ1aHHHa. 3a KHprH3HTe, KaKTO H sa Ka3aXHTe,
Ta3H nJ1aHHHa e OCTaHaJIa H~Kbne B MHHaJIOTO, HO HMeHHO nopann TOBa,
t.Ie e eJ1eMeHT 01' T~XHOTO MHHaJIO, KOHTO e nrpan H3KJ1IOt.IHTeJ1HO saacaa
POJ1~ B UIXHaTa COUHaJIHO-6HTOBa npaxrnxa, T~ ce e sanamna B TeXHH~
e3HK He cavo H He TOJ1KOBa KaTO ezma 06HKHOBeHa H aamo nasaa-reuta
nyMa, a KaTO CUMBOJ1 na neuro rOJ1~MO H CbllIeCTBeHO 3a BCHt.IKH T~X,
csxpaaeao U rronzrspzcano B T~XHaTa UCTOpUt.IeCKa nasrer. Hapen C TOBa
nnaanaara OaJIKaH e MHoro rOJ1HMa rrJ1aHUHa U TOqHO nopana Ta3H npn-
t.IHHa CbOTBeTHOTO if Ha3BaHUe UMa B 3Hat.IeHUeTO CH 3a rnasen H soneut
ceMaHTHt.IHHH npH3HaK "rOJ1HM, orpouea". Ha Ta3H OCHOBa naa-nanpcn
B KuprU3CKHH e3HK ce ynorpefiasa H norosopxara Eantcan, 5G.JIKaH, 5a.1-
KaH iiioo - auu oa 6U3 KfJPZfJH iiioo "OaJIKaH, Eanxan, nnamnrara OaJI-
KaH, H HHe CMe H BH)I(llaJIH Ta3H nJ1aHHHa", KoeTO me pe-te: Tu Hac HeneH
zta HH rrJ1aIIIHIII C TOBa, TO He e neuio HOBO aa Hac!". Ilax aa OCHOBaTa
aa CbruHH npaanax, HO B csxeranae CbC cneztnora noif "KaTo" e nOJIy4eH
H <ppa3eOJIOrHt.IHHHT H3pa3 6a./1KaH iaooooii CbC CbOTBeTHOTO UnHOMaTH4-
HO snaseaae "rpaManeH, orpoueu; rpaxrana". I1MeHHo C TOBa CH 3Ha4e-
HHe ssnpocaaar <ppa3e0J10flrt.IeH H3pa3 ce ynorpefiasa U B TaKHBa aspe-
t.IeHHH KaTO DG.J1KaH Utooooi'i 60.l1yU UlUUlUU Ka.1blUmblp ..Toii ce nony
Pa3npOCTpaHeHHe H ynoTPe6a Ha Ha3BaHHeTO 6a.JIKaH B H~KOI1 OT TKJpKCKI1Te e3Hu.11 I 11
raspne MHoro"; /fl.{uft-Ul.{uft, spiuecu tianea« iuooooii 60.1y17 tuuiuuii «e-
iTwamup "ToH na TOJIKOBa MHoro, qe CYTpl1HTa fieure uennar nonyr".
Ha OCHOBaTa na CbIUOTO coticrseao I1Me 11 fiescnopno finaronapcane nax
na csums cenaara-ren npnsnax e nonyxeno 11 HaHMeHOBaHlfeTO ua nrpa-
Ta oanKaH-TOO, KO~TO e nonofiaa aa ObnrapCKaTa nrpa xyxepn (KrPCn,
105). A npyra nlfHlf~ na paasarne BOnH KbM H3non3BaHeTO aa coficrse-
HOTO HMe TonOHHM H KaTO )I(eHCKO nHqHO I1Me Ea.ncan, KoeTO rn.x OT
CBO~ crpaua e sacr OT CbCTaBHOTO HaHl\leHOBaHHe Ea.1KaHKOHeyl.{, n03Ha-
TO OT BbHllIHHTe KHpnl3CKH roaopn, na TepI1TOpH~Ta na Y30eKHCTaH, H
KoeTO ce OO~CH~Ba KaTO "M~CTOTO, xi.nero pasnonara CBO~Ta iopra xce-
nara na HMe Eanxau" (Kapaes 1978, 214; Kapaes 1991, 99).
Ha3BaHHeTo Ea.1KaH ce cpeura B KHprH3cKH~ e3HK li non £popMaTa
na HapHuaTeJIHOTO HMe oanKaHaK, nocnennnar eneverrr npn KoeTO e
ysiamrrcnaa HaCTaBKa H KoeTO B CbqCTaHHe CbC cnennora TaH "KaTO" C
aaryfiano nbpBHqHOTO CH sna-ranae H e npH)lOOHJ10 HOBO, H11HOMaTHq-
HOTO 3HaQCHl1C "neocn, m.nea, MeceCT". Ha Ta3H OCHOBa TOBa uapaua-
TeJIHO HMe ce ynorpefiasa H B aspaaa KaTO Ba.irauaxiuau DO/leOH aiiiia«
JpKeK tiana .myxxaan-nco, OenHqKO MOMqeHue"; tuuucauauiuai: 60:1}'17 lUU-
Willi «eauu« "H3ny ce CHnHO, nozmyxna" (KrPCn, 105; 3CT5I3-2, 50).
TInaHHHcKoTO Ha3BaHI1e Ea;1KaH e pasnpocrpaneno ct.uio raxa H B
~KYTCKH~ e3HK, KOHTO e caMOCTO~TenHa nonrpyna B yiirypo-oryscxara rpy-
na na TlOpKCHTe e3HUH. B T03H e3HK OqeBHnHO reHeTHQeCKH csuiara £POpMa
e napauarermo HMe, HO TyK 6a.1XGH, MaKap H 11a npnreacasa HSIKOH OOIllH
ceMaHTHQHH rrpH3HaUH, see rrax ce ynOTPeO~Ba C e11Ha MaJIKO nO-pa3JIHqHa
CeMaHTI1Ka - TO 03HaQaBa He "ImaHHHa", a "MopCKa Bb.1Ha". Hapen C
TOBa B ~KYTCKH~ e3HK COOCTBeHOTO HMe Ea:1XGH e HMeTO na MOpCKHSI
uap fiorarnp. nax B T03H e3HK csuiecrayaa H JIHqHO HMe Ba.ixan. 11 HaH-
aaxpaa nnaHHHcKOTO Ha3BaHHe 6aJ1KaH e nocnyacnno sa OCHOBa na JmqHH
lIMeHa 11 B H~KOH zrpyrn TlOpKCKli e3HUH KaTO yiirypcxoro )I(eHCKO JIHqHO
liMe Banaxan H TyBHHcKHTe )I(eHCKO H Mb)l(KO JIHqHO liMe Ea.tean (Manos
1961,98; Tarppanscaiicxa 1990,210; CJI11, 208; C515h-1, 356).
11 'raxa, Ha3BaHH~0 Ea.;1KaH e cpaBHHTeJIHO llIHpOKO pasnpocrpa-
HeHO H nofipe H3BeCTHO B penaua TlOpKCKH e3I1UH H fJIaBHO B Kbnqa-
llIKHTe, KbneTO ce cpeura KaKTO KaTO napnuarenno, raxa CbIUO H KaTO
COOCTBeHO HMe c KOHKpeTHo-aKTyanHa HnH BHpTyanHo-aOCTpaKTHa ce-
:VlaHTHKa aa HaHMeHOBaHHe na ct.mecrnyaan HnI1 CbIUeCTBYBaIll ua zipyro
M~CTO H B npyro apeve OPOHHMHqeH oOeKT. TBbp11e pasnpocrpaaena e
csuio rasa H BTOpHQHaTa ynorpefia aa Ha3BaHl1eTO H KaTO aHTponOHHM
- )I(eHCKO HJ'lH Mb)l(KO JmqHO HMe. CaMO B paMKHTC na paarrrenanare
TyK TlOpKCKH e3HUH Ha3BaHHeTO Eankan ce xapaxrepasapa C elllfH 1l0CTa
oouinpen apean, KaTO ce sano-rne OT TIoBOmKJIeTO H KaBKa3 na aanan H
112 Jp<HOCJIOBCHCKH q:nLlOJIOr LV ( 19(9)
ee CTI1fHe .LJ.O KI1prlf31U1 11 5IKynuI aa H3TOK H eeBepm13TOK. TaKI1Ba ca
ooofimemrrc KpaHHI1 pesynrarn OT npoy-rsaaero ua paanpocrpauennero If
ynorpefiara na Ha3BaHI1eTO ECLI1\.aH cauo B HSlKOH, HO Bee nax B nOBC4eTO
OT TJOpKCKI1Te e3I1UI1, Kb.LJ.eTO TO ee cpeuia HJUI C H1BCCTHO. DO-HaTaTbWHO-
TO H3.LJ.I1pBaHe, CI1CTeMaTH3HpaHe H OnI1CaHHe Ha HerOBOTO pa3npOCTpa-
HeHHe H ynorpefia no 1f3nO.'l3BaHHSl TyK Ha4HH H B OCTaHao'lHTC e1HIJ,H.
KblleTO TO ce cpeuia, He3aBHCHMO zrana ca TIOpKCKI1 HJIH He, we JIOnpH-
nece Borne no-ronasra crenen aa Cb31laBaHeTO na Hc06xOlIIlMaTa 3<1 cny-
4aSl ,llOCTaTblJ.HO utnpoxa H nonpoona, nbpBOHa4aJ1Ha OCHOBa, a no T0311
HalJ.I1H H na CbOTBeTHI1Te npCllnOCTaBKH sa nO-HaTaTblllHOTO mcnenaaue
Ii rt.pcene na peureaue na MHorOCTpaHHlfTe H pa3H006pa3H11 np06JleMH,
CBbp3aHH C pa3IIpOCTpaHeHHCTO, ynorpefiara II nponsxo.ra aa nnanua-
CKOTO Ha3BaHHe Ea.7KaH.
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Pe3HMe
Ivan K. Dobrev
PACnpOCTPAlhEHOCT H ynOTPEIiA HA3HBA IiAJIKAH Y HEKlI;\1
TYPCKHM JE3HUHMA
Ha311B 5aZI<:OH je pe.laTHBHO 1l1llpOKO pacnpocrparsen II ,.'J06po n03HaT y HII3Y ryPCKIIX
jC3HKa, npe csera y KHn'-IaWKHM. C ane;laTJIBHOM CeMaHTI1KOM jasna ce y 6awKHpcKOM, Kl1p-
rujcxon 11 Ka3aWKOM, a oapeheun OpOHHMCKH o6jeKaT osua-raaa y 6alllKlrpcKoM. xapauajcso-
oalKapcKoM, rypxveacxo» H Ka3aWKOM je3HKY. Y Ka3aWK01\1 11 Klfpnl3KOM He.106l1ja, MchyrHM,
cneumlm"lHH OpOHI1MCKH ,.']eHOTaT. Pa3MarpaHI1 Ha311B ceo OCI1M rora, cexynaapso ynorpecrsaea
11 xao aarponouuv - sryunco 11 )KCHCKO J111"1HO I1Me. Ynyrap reorpadxxnx npocropa rux vyp-
C,,",IX je311Ka apean aa xojev ce jaarsa naana Ea.ucau nOl.JJ1fhC na sanaay 0:1 nOBOo10)Kja H KaB-
K31<1. na CTIDKe CBe ,.']0 Kaprnmje 11 Jaxyrnje Ha HCTOK 11 ceBcpOlICTOK.
